






DA PSICOLOGIA SOCIAL COM AS CIÊNCIAS DA NATUREZA: CONTRIBUTOS  




RESULTADOS E PRODUTOS: 
COM QUEM TRABALHAMOS? 
COMO TRABALHAMOS? 
O QUE FAZEMOS? 
Realizar  diagnósticos em equipas multidisciplinares que assegurem a 
apreensão da complexidade das problemáticas sociais e priorizem áreas 
de intervenção; 
 
Elaborar programas, monitorizar da sua implementação e avaliar 
resultados e impactes no âmbito do ambiente, saúde, segurança e 
transportes. 
 
Prestar serviços no âmbito da perceção e comunicação de riscos e da 
promoção de comportamentos sustentáveis; 
 
Oferecer consultoria, informando a decisão política em domínios como: a 
preparação das populações para sismos; a gestão integrada da infestação 
por térmitas; o planeamento  de sistemas de transportes;  a 
consciencialização dos riscos associados à perda de biodiversidade, etc. 
 
 
ONDE E COM QUEM TEMOS TRABALHADO? 
QUE RETORNO PARA A REGIÃO? 
COM QUE FINANCIAMENTOS? 
Exploramos problemáticas com incidência 
regional, adotando uma abordagem de 
intervenção psicossocial, alicerçada em 
caraterizações rigorosas das perspetivas, 
interesses e agendas dos implicados. 
 
Concebemos dispositivos e estratégias de 
intervenção e comunicação e ensaiar a sua 
implementação em contextos sociais 
diversificados. 
 
Avaliamos os resultados alcançados, os impactos 
produzidos e a regulação dos processos 
recorrendo a modelos lógicos e a diversas técnicas 
de análise quantitativas e qualitativas. 
 
Promovemos o desenvolvimento de estratégias 
participativas que contribuam para o 
empowerment e a qualidade de vida de 


































Psicologia Social, Ambiental e Comunitária 
Perceção e 
Comunicação de Risco 
   Sísmica 
   Pragas 
   Biodiversidade 
   Obesidade 
 Cheias e deslizamentos 
 Alterações climáticas 
Identidade Social 
Identidade com o lugar 
Processos identitários 
Migrações 
Estilos de Vida Saudáveis  e 
Comportamentos Sustentáveis 
Mobilidade  sustentável 
Consumos energéticos 




e urbanidade  




















Combinatórias metodológicas diversificadas 
em função do objeto de estudo 
 Segurança laboral 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Sem financiamento 
Fundos I&D Internacionais 
Governo Nacional 
Fundos I&D Nacionais  
ONG's e Associações  
Câmaras Municipais 
Governo Regional 
Fundos I&D Regionais Ainda que, desde 2006, só 6 
dos 31 projetos tenham sido 
realizados sem 
financiamento, apenas 1 
projeto de investigação teve 
financiamento no âmbito das 
Cs. Sociais, todos os restantes 
o obtiveram através das Cs. 
naturais e da saúde 
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Cs. Físicas Humanidades Cs. da Saúde 
DCA 
Cs. Tecnológicas Cs. Naturais 
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